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ABSTRAKSI  
BENTUK-BENTUK DAN PENYEBAB KENAKALAM REMAJA 
 
 
  Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk 
kenakalan remaja.dan mengetahui penyebab kenakalan remaja.  Identifikasi yang 
diisyaratkan adalah remaja yang melakukan kenakalan remaja. Dalam penelitian 
ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.  Pengumpulan data 
menggunakan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
kedua informan teridentifikasi melakukan kenakalan remaja yaitu merokok, tidak 
mengerjakan tugas dari guru, membolos, melihat film blue, terpengaruh trend, 
melontarkan perkataan kotor, berjudi, minum minuman, balap liar dan 
penjambretan.  
Dari identifikasi tersebut  penyebab kenakalan remaja yaitu pengaruh dari 
teman, pengaruh dari lingkungan sekitar, rasa ingin tahu yang tinggi, mengikuti 
trend dan motif ekonomi . 
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